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IL La Bibliothèque cantonale en 1972 
1. Administration et personnel 
Tenant compte des tâches nouvelles et de la décentralisation décidée 
de certains services de la bibliothèque, le Conseil d'Etat a révisé la structure 
administrative de la Bibliothèque cantonale et a approuvé le 9 août un nouvel 
organigramme. 
Mademoiselle Christiane Glassey a commencé son travail d'aide-biblio-
thécaire le 3 janvier. 
Mademoiselle Henriette Rebord a achevé sa formation bibliothécaire 
par un travail de diplôme et a remis sa démission qui a été acceptée par le 
Conseil d'Etat en date du 23 juin. Elle a quitté la bibliothèque le 31 août, 
ayant accompli 8 ans de service. 
Mademoiselle Béatrice Jordan, jusqu'ici aide-bibliothécaire, lui a 
succédé. Elle a été promue bibliothécaire II le 28 juin, après avoir passé les 
examens écrits de l'ABS. 
Le poste vacant d'aide-bibliothécaire n'a pu être repourvu pour l'ins-
tant. On a compensé partiellement cette vacance grâce à quelques aides 
temporaires. Mademoiselle Anne-Elisabeth Gattlen s'est occupée du prêt 
pendant les mois de septembre et octobre et Mademoiselle Geneviève Puippe 
a aidé notamment au travail de cataloguement pendant la période du 
11 septembre au 14 octobre. 
Madame Marie-Laure Dubuis a travaillé à la bibliothèque à mi-temps, 
durant toute l'année. Elle s'est occupée principalement du prêt interurbain. 
Monsieur Joseph Biffiger et Mademoiselle Béatrice Jordan, tous deux 
employés à la bibliothèque, et Mademoiselle Madeleine Masson, apprentie-
bibliothécaire, ont passé avec succès les examens écrits et oraux de l'Asso-
ciation des bibliothécaires suisses et ont commencé leur travail de diplôme. 
Trois apprentis ont commencé, dans le courant de l'année, leur forma-
tion de bibliothécaire : Mademoiselle Isabelle Quinodoz le 10 janvier, Made-
moiselle Liliane Hildbrand le 1er octobre et Monsieur Gérard-Philippe Vuil-
loud le 6 novembre. 
Mademoiselle Brigitte Ruedin, élève de l'Ecole de bibliothécaires de 
Genève, a travaillé comme volontaire à la Bibliothèque Cantonale du 1er au 
30 août. 
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Madame Marie-Christine Zen-Ruffinen, diplômée de l'Ecole de biblio-
thécaires de Genève, a été chargée, par décision du Conseil d'Etat du 12 jan-
vier, de la réorganisation de la bibliothèque du Tribunal cantonal, sous la sur-
veillance de la Bibliothèque cantonale. Engagée tout d'abord pour une année, 
elle a commencé son travail le 1er avril. 
Mademoiselle Maria Meichtry et Madame Monika Crettaz, secrétaire et 
bibliothécaire au Centre haut-valaisan de documentation et d'information, 
qui travaillaient les deux à mi-temps, ont donné leur démission ; elle a été 
acceptée par le Conseil d'Etat, en date du 16 mars. Mademoiselle Christine 
Grosser a été nommée à leur place le 19 avril. Elle a commencé son travail 
le 15 mai. 
Le bibliothécaire cantonal a participé régulièrement aux séances du 
comité de l'Association des bibliothécaires suisses, ainsi qu'en tant que repré-
sentant du Chef du département aux séances du Conseil de fondation de la 
Bibliothèque pour tous. Le 7 janvier, le bibliothécaire cantonal a été désigné 
par le Chef du département comme responsable pour les questions touchant 
aux bibliothèques populaires en Valais. 
La Bibliothèque cantonale a organisé à Brigue les 12 et 13 juin une 
réunion du comité de la Bibliothèque pour tous. 
Centres de documentation et d'information 
En vertu d'un rapport intérimaire sur le développement de la biblio-
thèque de Brigue, dont le succès a dépassé toutes les attentes, le Conseil d'Etat, 
en date du 9 août, a décidé l'établissement définitif du Centre haut-valaisan 
de documentation et d'information et la création d'un même centre pour le 
Bas-Valais, à Saint-Maurice, où l'administration communale s'est déclarée 
disposée à travailler en collaboration avec le canton de la même manière que 
celle de Brigue. Le bibliothécaire cantonal a été chargé de préparer la création 
de ce centre et de trouver également une solution appropriée pour le Valais 
central. 
La bibliothèque de Brigue a été ouverte durant 264 jours, à raison de 
quatre heures par jour. 26 093 volumes ont été prêtés, soit 11 791 aux adultes 
et 14 302 aux enfants et adolescents. 746 volumes proviennent des fonds de 
la Bibliothèque cantonale, 125 ont été empruntés à la Bibliothèque pour tous 
et 173 à d'autres bibliothèques suisses par l'intermédiaire de la Bibliothèque 
cantonale. 28 804 visiteurs ont été dénombrés à la bibliothèque. 
Le préposé au Centre de documentation a poursuivi son travail d'in-
formation dans les communes. Il a participé à la fondation de la bibliothèque 
régionale à Fiesch, ouverte le 16 décembre, qui déjà a reçu le prix Biblio-
Suisse 1972 (don de 1000 volumes), et à la création de la bibliothèque de 
langue allemande au Centre de loisirs de Sierre. Des travaux préparatoires 
pour l'implantation ou la réorganisation de bibliothèques locales sont en cours 
à Unterbäch, Saas-Fee, Viège, Loèche-les-Bains et Wiler. 
On a prêté une attention particulière aux bibliothèques scolaires. Tou-
tes les administrations scolaires du Haut-Valais ont reçu deux catalogues de 
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livres pour la jeunesse, ce qui devrait faciliter aux responsables le travail 
de choix. 
Le Centre de documentation est en contact étroit avec la direction de 
la Bibliothèque pour tous, à Berne. Des relations ont pu être également éta-
blies avec le secrétariat de Pro Juventute, ce qui devrait garantir une bonne 
collaboration pour toutes les questions touchant aux bibliothèques. 
Le préposé a participé à l'organisation de l'Action suisse du livre pour 
la jeunesse 1972 et à plusieurs cours et assemblées en rapport avec son acti-
vité. 
2. Accroissement et reliure 
Accroissement 
Durant l'année écoulée 3955 ouvrages isolés et environ 700 périodi-
ques (revues et rapports) ont été enregistrés. Les ouvrages isolés se répartis-
sent comme suit : 
Achat 1975 ouvrages = 2645 volumes et brochures 
Don 1949 » = 2519 » » 
Echange 9 » = 17 » » 
Dépôt _ 2 2 » = 22 » » 
Total 3955 5203 
Un choix des nouvelles acquisitions se trouve dans la « Liste des acqui-
sitions récentes » (2 numéros, 42 pp.). 
Parmi les nouvelles acquisitions importantes, nous relevons : 
— Catalogue général de la librairie française, 1840-1925, rédigé par Otto 
Lorenz, Paris, 1867-1945, 35 vol. 
— Deutsche Bibliographie, hrg. und bearb. von der Deutschen Bibliothek, 
Frankfurt a.M., 1971 ff. 
— J. G. Graesse, F. Benedict, H. Plechl : Orbis latinus, Braunschweig, 1972, 
3 Bde. 
— Handbuch der Altertumswissenschaft, München, C. H. Beck, 1970 ff. 
— L'Univers des connaissances, Paris, 1966 ss. 
— Les grandes civilisations, Paris, 1969 ss. 
— G. K. Nagler, Die Monogrammisten, München u. Leipzig, 1863-1920, 
5 Bde. 
— Encyclopédie de l'art, Paris, 1968-1972, 6 vol. 
— B. Grzimek et M. Fontaine : Le monde animal en 13 volumes, Zürich, 
1971 ss. 
— Pays et continents. Géographie, économie, politique, Paris, 1971 ss. 
— V. Pareto : Œuvres complètes, Genève, 1964-1971, 15 vol. 
— Cahiers de l'Institut d'aménagement de la région parisienne, vol. 10, 
1968 ss. 
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— E. Caballo, Il Cervino e la sua tavolozza, Alpignano, 1963, 2 vol. 
— Vignes et vins de chez nous. Texte d'Albert Mathier. 111. d'artistes valai-
sans, Sierre, 1972. 
Les dons proviennent des différents services de l'Etat (492), d'asso-
ciations et sociétés diverses (416), des imprimeries valaisannes (256), des uni-
versités (233) et des bibliothèques suisses (52), ainsi que de nombreux parti-
culiers : 
Principaux donateurs : 
Georges Crettol, Sion (523) ; Paul Mayer, Fribourg (370) ; Ernst Zen-
klusen, Niedergampel (129) ; Rosemarie und Hellmut Gutzwiller-Hallen-
barter, Solothurn (123) ; Léon Imhoff, Sion (95) ; Robert et Marguerite 
Lecomte, Visp (72) ; Max Schneller, Venthône (61) ; Marguerite Curdy, Sion 
(53) ; Léo Biollaz, Sion (40) ; Pierre Reichenbach, Sion (39) ; André Donnet, 
Sion (36) ; Max Crittin, Sion (33) ; Jean Darbellay, Fribourg (32) ; Henri de 
Kalbermatten, Sion (30) ; Alois Puippe, Miège (24) ; Henri Evéquoz, Sion (19) ; 
Grégoire Ghika, Sion (19) ; André Bornet, Sion (14) ; Josef Biffiger, Glis (12) ; 
Claude Willa, Lausanne (12) ; Jean-Marc Biner, Sion (11) ; Alexandre Theler, 
Sion (11) ; Henri de Torrenté, Sion (11). 
En outre : 
Paul Aebischer, Lausanne ; Klaus Aerni, Bremgarten ; Pierre Allet, 
Sion ; Michel Andenmatten, Sion ; André Arlettaz, Sion ; Gerald Arlettaz, 
Sion ; Robert-Henri Bautier, Paris ; André Beytrison, Sion ; Anton Bielander, 
Brig ; Rolf Bruhin, Basel ; René Bovard, Genève ; René Bussien, Lausanne ; 
Jacques Calpini, Sion ; Gastone Cambin, Lugano ; Louis Carlen, Brig ; Jean-
Pierre Chapuisat, Lausanne ; Louis Chardonnens, Fribourg ; Olivier Clottu, 
Neuchâtel ; Bernard Comby, Seixon ; Simone Coquoz-Müller, Sion ; Régis de 
Courten, Bern ; Sylvie Cretton, Sion ; Bernard Delaloye, Lausanne ; Jean 
Delaloye, Sion ; Marie-Laure Dubuis, Savièse ; Pierre Ducrey, Lausanne ; 
Chanoine Léon Dupont Lachenal, Saint-Maurice ; Wilhelm Ebener, Sion ; 
Jacques Eschmann, Fribourg ; Denis Favre, Isérables ; Jean-Jérôme Filliez, 
Vetroz ; Alain Gallay, Genève ; Anton Gattlen, Sion ; Romeo Gentinetta, 
Brig ; Josef Guntern, Sion ; Elmar Heim, Naters ; Walter Heinemeyer, 
Marburg ; Paul Heldner, Glis ; Albert Hümmerich, Berlin ; François Huot, 
Le Bouveret ; Hermann Imboden, Sion ; Roger Joris, Nyon ; Martin Juon, 
Crans ; Albert Klay, Glis ; Oskar Klement, Fribourg ; Trudi König, Brig ; 
Charles Kuntschen, Zürich ; Xavier Lerjen, Genève ; Clovis Lugon, Sion ; 
Jean-Jacques Luyet, Martigny ; Claude Macherei, Verières-le-Buisson ; Jean 
Marclay, Monthey ; Ignace Mariétan, Sion ; Colin Martin, Chalais ; Made-
leine Masson, Sion ; Albert Michaud, Lourtier ; Jean Nicoliier, Sion ; Sta-
nislaus Noti, Sursee ; Nicolas Oulianoff, Lausanne ; Véronique Pelichet-
Bruttin, Berne ; Henri Pellissier, Sion ; Lucien Quaglia, Martigny ; Henriette 
Rebord, Ardon ; Pierre-Michel Rey, Sion ; Théodule Rey-Mermet, Paris ; 
Peter Rück, Fribourg ; Jean Ruedin, Sierre ; Raphaël Ruiz, Sion ; Walter 
Ruppen, Brig ; Michel Salamin, Sierre ; Sylvain Salamin, Sion ; Marc-R. Sauter, 
Genève ; Marcel Savioz, Sierre ; Emil Schmid, Turtmann ; Alois-Larry 
Schnidrig, Pratteln ; Bernard Schnyder, Fribourg ; Rose-Claire Schule, Crans ; 
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Peter Schwendener, Sion ; Jürg Stenzl, Villars-sur-Glâne ; Isabelle Tabin-
Darbellay, Berne ; Bernhard Truffer, Sion ; Franz Werlen, Rome ; Made-
leine de Wolff, Sion ; Leo Zeiter, Luterbach ; Elie Zwissig, Sierre. 
On a continué à collectionner les imprimés valaisans conformément à 
la convention conclue avec les imprimeurs valaisans. 
Reliure : 1255 volumes, soit 600 de moins que l'année précédente, consé-
quence de l'augmentation des tarifs de reliure. 
3. Catalogues et bibliographie 
Catalogues Augmentation en 1972 
Catalogue alphabétique des auteurs 7196 fiches 
Catalogue encyclopédique 4907 » 
Ancien catalogue méthodique 1758 » 
Bibliothèque de Brigue 1580 » 
Catalogue collectif, à Berne 1512 » 
Le nombre des ouvrages catalogués a presque doublé par rapport à 
Tannée précédente ; ainsi les efforts entrepris pour mettre à jour l'accroisse-
ment inhabituel de l'année 1971 ont été poursuivis, sans toutefois avoir pu 
rattraper totalement le retard. 
Bibliographie 
Il a été décidé de limiter la partie alphabétique à un catalogue pour 
auteurs et de renoncer à y incorporer les titres des ouvrages anonymes. Cette 
mesure contribuera à accélérer le dépouillement bibliographique des anciens 
journaux, qui avait déjà débuté. La bibliographie comprend maintenant 




24 234 volumes et brochures ont été prêtés : 18 795 en prêt à domicile, 
4472 en consultation à la salle de lecture et 967 expédiés par la poste. 652 
volumes ont été empruntés à d'autres bibliothèques suisses ; inversement nous 
avons prêté 190 volumes à d'autres bibliothèques, dont 6 à l'étranger. La 
bibliothèque de Brigue a emprunté 746 volumes à la Bibliothèque cantonale. 
Le prêt a augmenté de presque 20 °/o par rapport à l'année précédente. 
Ce développement réjouissant est avant tout dû à l'accroissement des acqui-
sitions, qui ont rendu la bibliothèque plus attrayante pour ses usagers. 
Notre service de prêt entre bibliothèques a mis en circulation 811 
demandes d'ouvrages, et nous en avons reçu 403. 
Nous avons expédié 1234 colis et reçu 1856. 
Salle de lecture : 9587 présences ont été enregistrées. 
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5. Publications 
— Liste des acquisitions récentes de la Bibliothèque cantonale. — Zuwachs-
Verzeichnis der Kantonsbibliothek, 29e année, 1972 (2 fasc, 42 pp.). 
A. Gattlen, Wein und Weinbau nach der Kosmographie Sebastian Mün-
sters und der Chronik des Johannes Stumpf, in Der Wein im Oberwallis, 
Visp, Neue Buchdruckerei, 1972, pp. 25-26. 
Kantonsbibliothek 1972 
1. Verwaltung und Personal 
In Anbetracht der wachsenden Aufgaben und im Hinblick auf die 
bereits angebahnte Dezentralisation einiger Bibliotheksdienste ist die Verwal-
tungsstruktur der Kantonsbibliothek überprüft worden, und der Staatsrat hat 
am 9. August ein neues Organigramm genehmigt. 
Fräulein Christiane Glassey hat am 3. Januar ihre Arbeit als Hilfs-
bibliothekarin aufgenommen. 
Fräulein Henriette Rebord hat ihre bibliothekarische Fachausbildung 
mit der Diplomarbeit abgeschlossen und ihre Demission eingereicht, die vom 
Staatsrat am 23. Juni genehmigt worden ist. Sie hat die Bibliothek nach 
8 Dienstjahren am 31. August verlassen. 
An ihre Stelle ist Fräulein Béatrice Jordan, bisher Hilfsbibliothekarin, 
getreten. Sie wurde, nachdem sie die schriftlichen Prüfungen der VSB bestan-
den hatte, am 28. Juni zur Bibliothekarin II befördert. 
Die freigewordene Stelle einer Hilfsbibliothekarin konnte nicht besetzt 
werden. Der Mangel wurde durch Einstellung von Hilfskräften teilweise beho-
ben. Fräulein Anna Elisabeth Gattlen besorgte während den Monaten Septem-
ber und Oktober die Ausleihe, und Fräulein Geneviève Puippe half vom 
11. September—14. Oktober bei der Aufarbeitung von Katalogisierungsrück-
ständen. 
Frau Marie-Laure Dubuis hat während des ganzen Jahres halbtäglich 
in der Bibliothek gearbeitet und hauptsächlich den interurbanen Leihverkehr 
besorgt. 
Herr Josef Biffiger und Fräulein Béatrice Jordan, beide Bibliotheks-
angestellte, und Fräulein Madeleine Masson, die ihre Bibliothekslehre voll-
endete, haben die schriftlichen und mündlichen Prüfungen der VSB mit 
gutem Erfolg bestanden und ihre Diplomarbeiten in Angriff genommen. 
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Drei Lehrlinge haben ihre bibliothekarische Ausbildung im Laufe dieses 
Jahres begonnen: Fräulein Isabelle Quinodoz am 10. Januar, Fräulein Liliane 
Hildbrand am 1. Oktober und Herr Gérard-Philippe Vuilloud am 6. Novem-
ber. 
Fräulein Brigitte Ruedin, die sich in Genf zur Bibliothekarin ausbildet, 
war vom 1.—30. August als Volontärin in der Kantonsbibliothek. 
Frau Marie-Christine Zen-Ruffinen, Diplomandin der Bibliotheksschule 
in Genf, wurde am 12. Januar, unter Oberaufsicht der Kantonsbibliothek, mit 
der Reorganisation der Bibliothek des Kantonsgerichts beauftragt, vorerst 
für die Dauer eines Jahres. Sie hat ihre Arbeit am 1. April begonnen. 
Fräulein Maria Meichtry und Frau Monika Crettaz, Sekretärin und 
Bibliothekarin der Oberwalliser Dokumentations- und Informationsstelle, 
beide halbtäglich arbeitend, haben ihre Demission eingereicht; sie wurde 
vom Staatsrat am 16. März genehmigt. An ihrer Stelle wurde Fräulein Chri-
stine Grosser am 19. April ernannt. Sie steht seit dem 15. Mai im Dienst. 
Der Kantonsbibliothekar hat regelmässig an den Sitzungen des Vor-
standes der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare teilgenommen, ebenso 
— als Vertreter des Departementsvorstehers — an den Sitzungen des 
Stiftungsrates der Schweizerischen Volksbibliothek. Am 7. Januar ist der 
Kantonsbibliothekar vom Departementsvorsteher als Verantwortlicher für 
Volksbibliotheksfragen im Wallis bezeichnet worden. 
Am 12.—13. Juni hat die Kantonsbibliothek eine Tagung des Vor-
standes der Schweizerischen Volksbibliothek in Brig organisiert. 
Dokumentations- und Informationsstellen 
Aufgrund eines Zwischenberichtes über die Entwicklung der Biblio-
thek in Brig, deren Erfolg alle Erwartungen übertrifft, hat der Staatsrat am 
9. August beschlossen, die Oberwalliser Dokumentations- und Informations-
stelle zu einer definitiven Einrichtung zu erheben und eine gleiche Stelle für 
das Unterwallis zu schaffen, in St. Maurice, wo sich die Gemeindeverwaltung 
bereit erklärt hat, in gleicher Weise wie in Brig mit dem Kanton zusammen-
zuarbeiten. 
Der Kantonsbibliotheker ist beauftragt worden, die Errichtung dieser 
Stelle in die Wege zu leiten und auch für das Mittelwallis nach einer ange-
messenen Lösung zu suchen. 
Die Bibliothek in Brig war an 264 Tagen geöffnet, jeweils während vier 
Stunden. Ausgeliehen wurden 26 093 Bände (Erwachsene: 11 791, Jugendliche 
und Kinder 14 302), wovon 746 aus den Beständen der Kantonsbibliothek, 
125 Einzelausleihe von der Schweizerischen Volksbibliothek und 173 von 
andern Schweizer Bibliotheken, für welche die Bestellungen mit wenigen 
Ausnahmen über die Kantonsbibliothek gingen. Besucher wurden 28 804 
gezählt. 
Der Vorsteher der Oberwalliser Dokumentations- und Informations-
stelle hat seine Aufklärungsarbeit in den Gemeinden fortgeführt. Er hat mit-
gewirkt an der Gründung der Regionalbibliothek in Fiesch, die mit dem 
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Biblio-Suisse-Preis 1972 (Geschenk von 1000 Büchern) ausgezeichnet und am 
16. Dezember eröffnet worden ist, ebenso bei der Schaffung der deutschen 
Bibliothek im Freizeitzentrum Siders. Vorarbeiten für den Aufbau oder die 
Reorganisation von Ortsbibliotheken sind in Unterbäch, Saas-Fee, Visp, 
Leukerbad und Wiler im Gange. 
Der Betreuung der Schulbibliotheken wurde vermehrt Aufmerksamkeit 
geschenkt. Sämtliche Schulgemeinden des Oberwallis erhielten zwei Jugend-
buchkataloge, welche den Verantwortlichen die Auswahl der Bücher für ihre 
Bibliotheken erleichtern sollen. 
Mit der Schweizerischen Volksbibliothek steht die Dokumentations-
stelle in engem Kontakt. Mit dem Sekretariat der Pro Juventute konnten 
Beziehungen angeknüpft werden, die eine gute Zusammenarbeit in Biblio-
theksfragen gewährleisten sollten. 
Der Leiter der Dokumentations- und Informationsstelle hat an der 
Organisation der schweizerischen Jugendbuchaktion 1972 mitgewirkt und an 
mehreren Kursen und Versammlungen, die mit seiner Tätigkeit im Zusam-
menhange stehen, teilgenommen. 
2. Zuwachs und Buchbinderei 
Zuwachs 
Im Berichtsjahr wurden 3955 selbständig erschienene Werke und 
etwa 700 Jahrgänge von Zeitschriften und Geschäftsberichten registriert. Die 
selbständig erschienenen Werke verteilen sich folgendermassen: 
Kauf 1975 Werke = 2645 Bände oder Broschüren 
Geschenke 1949 » = 2519 » » 
Tausch 9 » = 17 » » 
Deposita 22 » 22 » » 
Total 3955 = 5203 
Eine Auswahlliste der Neuerwerbungen ist im «Zuwachsverzeichnis der 
Kantonsbibliothek» (zwei Nummern, 42 Seiten) zu finden. Einige wichtige 
Neuerwerbungen sind hier vorstehend auf S. XXII angeführt. 
Die Geschenke stammen von verschiedenen Abteilungen der Staatsver-
waltung (492), von Vereinen und Gesellschaften (416), von Walliser Buch-
druckereien (256), von Schweizerischen Hochschulen (233) und Bibliotheken 
(52), sowie von vielen Privatpersonen. (Donatorenliste s. oben S. XXIII.) 
Die Sammlung der Walliser Drucksachen wurde entsprechend der 
Vereinbarung mit den Buchdruckern weitergeführt. 
Buchbinderei 
1255 Bände, d.h. 600 weniger als im Vorjahr, was vor allem auf die 
Erhöhung der Bindekosten zurückzuführen ist. 
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3. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge Zuwachs 1972 
Verfasser- und Anonymenkatalog 7196 
Schlagwortkatalog 4907 
Alter Sachkatalog 1758 
Katalog in der Bibliothek Brig 1580 
Gesamtkatalog, Bern 1512 
Die Zahl der katalogisierten Werke hat sich gegenüber dem Vorjahr 
fast verdoppelt; darin kommen die Anstrengungen zum Ausdruck, die unter-
nommen werden mussten, um den ungewöhnlichen Zuwachs des Jahres 1971 
aufzuarbeiten, was immer noch nicht ganz erreicht werden konnte. 
Bibliographie 
Nach reiflicher Überlegung wurde beschlossen, den alphabetischen 
Teil auf einen Verfasserkatalog zu beschränken und alle Titel anonymer 
Werke auszuscheiden. Diese Massnahme wird dazu beitragen, die biblio-
graphische Auswertung der alten Zeitungen, mit der begonnen worden ist, 
zu beschleunigen. Nach dieser Bereinigung umfasst die Bibliographie nun 
87 735 Zettel, 42 610 im Verfasserkatalog und 45 135 im Sachteil. 
4. Benützung 
Ausleihe 
24 234 Bände und Broschüren wurden ausgeliehen: Direktausleihe in 
der Bibliothek 18 795, Benützung im Lesesaal 4472, Postversand 967. Von 
andern schweizerischen Bibliotheken wurden 652 Bände entliehen; umge-
kehrt haben wir 190 Bände fremden Bibliotheken zur Verfügung gestellt, 
davon gingen 6 Bände ins Ausland. Die Bibliothek in Brig hat 746 Bände 
von uns ausgeliehen. 
Suchkarten wurden 811 versandt, 403 sind von andern Bibliotheken 
bei uns eingegangen und beantwortet worden. 
Die Benützung hat gegenüber dem vergangenen Jahr fast um 20 % 
zugenommen. Diese erfreuliche Entwicklung ist vor allem auf vermehrte 
Anschaffungen zurückzuführen, was die Bibliothek für ihre Benutzer attrak-
tiver gemacht hat. 
Pakete 
Versand: 1234, Eingang: 1856. 
Lesesaal 
9587 Benutzer wurden gezählt. 
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